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Resumo. Este artigo apresenta um estudo com as principais funcionalidades
de aplicativos móveis direcionados ao controle da obesidade. Foram
selecionados dez aplicativos em língua portuguesa do Brasil baseado no
critério de popularidade nas lojas Google Play e Apple Store. Foram
escolhidos os cinco de maior destaque, a fim de identificar as funcionalidades
indispensáveis. Com os resultados obtidos foi possível aprimorar a
modelagem do aplicativo móvel denominado emagreça@saudável, que busca
auxiliar tanto na redução de peso como na reeducação para hábitos mais
saudáveis de alimentação e exercícios físicos.
Palavras-Chave: aplicativos móveis, mHealth, obesidade, educação em saúde.
Mobile applications for control of obesity and
modeling lean@health
Abstract. This paper presents a study with the main features of mobile
applications targeted to obesity control. We selected the ten most popular
Brazilian Portuguese applications in Google Play and Apple Store. The five
most prominent were selected in order to identify its essential features. With
the results we enhanced the modeling of the mobile application called
lean@healthy, which seeks to help in weight reduction as well as in re-
education for healthier nutrition and exercise habits.
Keywords: mobile applications, mHealth, obesity, heath education.
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2. Materiais e Métodos
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3. Resultados da Análise Realizada
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Tabela 1. Lista dos 10 aplicativos mais bem avaliados
Nome Desenvolvedor SistemaOperacional Descrição
Produtos
no App Nota
Número de
Avaliadores
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Tabela 2. Lista com os 5 aplicativos de maior destaque pelo IP
Nome
URL Play Store Média
da
Nota
Média do
Número de
Avaliadores
Índice de
Popularidade
(IP)URL App Store
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Tabela 3. Capturas de telas dos cinco aplicativos com maior índice de IP
Interfaces
Nome do
Aplicativo Play Store App Store
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4. Resultados das Principais Funcionalidades
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Tabela 4. Descrição e análise das funcionalidades dos aplicativos
Funcionalidades
Nome do
Aplicativo Descrição Análise dos usuários
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6. Considerações Finais
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